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8:00 – 8:30  Εγγραφές
8:30 – 8:45  Χαιρετισμοί
   Λουκάς Ιατρού,  Δήμαρχος Λακατάμιας 
   Παναγιώτης Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ
   Χριστίνα Κυριακοpiούλου, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ
8:45 – 9:30  Δημόσιες - Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Η δύναμη του δικτύου
   Φίλιpipiος Τσιμpiόγλου, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος
9:30 – 9:50  Ο θεσμός των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Κύpiρο
   Δημήτρης Νικολάου, Αναpiληρωτής Διευθυντής Κυpiριακής Βιβλιοθήκης
9:50 – 10:10  Η υιοθέτηση piρακτικών και δράσεων για τη διαμόρφωση piληροφοριακής 
   piαιδείας: η piερίpiτωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού
   Τζώρτζια Κοντολέμη και Κατερίνα Φραντζέσκου, Βιβλιοθηκονόμοι,
   Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
10:10 – 10:25  Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας: 16 χρόνια λειτουργίας και δράσης
   Μάρω Αφανειώτου, Βιβλιοθηκονόμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας
10:25 – 10:40  Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου: ένας χώρος φιλαναγνωσίας και δημιουργίας
   Δέσpiω Μασούρεκκου, Βιβλιοθηκονόμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου
10:40 – 11:00  Ερωτήσεις
11:00 – 11:30  Διάλειμμα
11:30 – 12:00   Lúcio Craveiro da Silva's Public Library - How does it work in Braga
   Claudia Lòpes, Lucio Craveiro da Silva Library – Braga, Portugal
                                  (piαρουσίαση μέσω Skype)
12:00 – 12:20  Ακαδημαϊκές & Δημοτικές Βιβλιοθήκες Κύpiρου: νέα piροοpiτική με 
   piροσαρμογή στα νέα δεδομένα
   Έλενα Διομήδη-Παρpiούνα, Αναpiληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης 
   Πανεpiιστημίου Κύpiρου
12:20 – 12:40  Υpiοστήριξη και συνεργασία τοpiικών βιβλιοθηκών αpiό μια ακαδημαϊκή 
   Βιβλιοθήκη στο piεριβάλλον της Κύpiρου
   Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεpiιστημίου Κύpiρου
   Βαρβάρα Αριστείδου, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού 
   Πανεpiιστημίου Κύpiρου
12:40 – 13:00   Σχολεία, Δημοτικές Βιβλιοθήκες και διαδικτυακή συνεργασία αυτών
   Έλενα Κορράδου, Βιβλιοθηκονόμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
13:00 – 13:15  Ερωτήσεις
13:15 – 13:30  Διάλειμμα
13:30 – 13:50  Βιβλιο-δροσιστείτε: Καλοκαιρινή εκστρατεία 2017!
   ΔΣ ΚΕΒΕΠ
13:50 – 15:00   Συζήτηση στρογγυλής τραpiέζης με θέμα “Μελλοντική διεύρυνση δικτύων: 
   άνοιγμα βιβλιοθηκών στην κοινωνία των piολιτών”
   Κλείσιμο / Συμpiεράσματα
